
































Alat Ukur MBI 
Dengan hormat, 
Dalam rangka memenuhi kebutuhan data penelitian, kami membutuhkan 
bantuan dan kerjasama bapak/ibu/saudara sekalian untuk mengisi beberapa 
pertanyaan dan menanggapi sejumlah pernyataan dibawah ini.  
Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban adalah benar, jika benar-benar 
sesuai dengan kondisi yang dialami bapak/ibi/saudara sekalian. Oleh karena itu, 
kami membutuhkan tanggapan yang jujur. Semua jawaban akan dijaga 
kerahasiaannya dan tidak akan mempengaruhi kondisi bapak/ibu/saudara di 
perusahaan tempat anda bekerja.  
Bantuan bapak/ibu/saudara dalam merespon merupakan bantuan yang sangat 
berharga dan bermakna untuk keberhasilan penelitian ini. Atas kerjasama dan 
kesediaan bapak/ibu/saudara sekalian, kami haturkan terima kasih.  
IDENTITAS PARTISIPAN  















Usia o < 30 Tahun 
o 31 – 40 Tahun 
o 41 – 50 Tahun 
o > 50 Tahun 
Masa kerja o < 4 Tahun 
o 5 – 10 Tahun 
o 11 – 20 Tahun 
o 21 – 30 Tahun 













Berikan respon tanda silang pada sejumlah pernyataan di bawah ini yang 





Saya merasakan emosi saya terkuras karena pekerjaan 




Menghadapi dan bekerja secara langsung dengan orang menyebabkan 
saya stress 
Tidak Pernah 0 1 2 3 4 5 6 Sering 
 
3. 
Saya merasa seakan akan hidup dan karir saya tidak akan berubah 
Tidak Pernah 0 1 2 3 4 5 6 Sering 
 
4. 
Pekerjaan sebagai pemberi jasa (pegawai/guru/perawat) membuat saya 
merasa frustasi 
Tidak Pernah 0 1 2 3 4 5 6 Sering 
 
5. 
Saya merasa bekerja terlampau keras dalam pekerjaan saya 




Menghadapi klien/siswa/pasien dan bekerja untuk mereka seharian penuh 
membuat saya “tertekan” 
Tidak Pernah 0 1 2 3 4 5 6 Sering 
 
7. 
Saya merasa jenuh dan “burnout” karena pekerjaan saya 




Saya merasa lesu ketika bangun pagi karena harus menjalani hari di 
tempat kerja untuk menghadapi klien/siswa/pasien 
Tidak Pernah 0 1 2 3 4 5 6 Sering 
 
9. 
Saya merasakan kelelahan fisik yang amat sangat di akhir hari kerja 
Tidak Pernah 0 1 2 3 4 5 6 Sering 
 
 Pernyataan: 
 Saya merasakan lelah sepanjang hari saat saya bekerja 






Saya merasa bahwa saya memperlakukan beberapa klien/siswa/pasien 
seakan-akan mereka bukan manusia 




Saya merasa para pengguna menyalahkan saya atas masalah-masalah 
yang mereka alami 
Tidak Pernah 0 1 2 3 4 5 6 Sering 
 
12. Saya benar-benar tidak peduli pada apa yang terjadi terhadap klien saya 




Saya menjadi semakin “kaku” terhadap orang lain sejak saya mendapatkan 
pekerjaan ini 
Tidak Pernah 0 1 2 3 4 5 6 Sering 
 
14. 
Saya khawatir pekerjaan ini membuat saya “dingin” secara emosional 




Saya telah mendapatkan dan mengalami banyak hal yang berharga dalam 
pekerjaan ini 




Saya merasa sangat bersemangat dalam melakukan pekerjaan saya dan 
dalam menghadapi para klien/siswa/pasien saya 




Saya dengan mudah dapat memahami bagaimana perasaan 
klien/siswa/pasien 




Saya dapat bertindak secara efektif ketika klien/siswa/pasien menghadapi 
suatu masalah 




Saya menghadapi masalah-masalah emosional dalam pekerjaan saya 
dengan tenang dan “kepala dingin” 




Saya merasa memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan orang lain 
melalui pekerjaan saya 







Saya  dengan mudah bisa menciptakan suasana yang santai/relaks 
dengan para klien 




Saya merasa gembira setelah melakukan tugas saya untuk para klien 
secara langsung 





















1. Bacalah setiap pernyataan skala ini dengan teliti. 
2. Pada masing – masing pernyataan diberikan 6 pilihan seperti berikut: 
STS : Sangat Tidak Sesuai  AS : Agak Sesuai 
TS : Tidak Sesuai   S : Sesuai 
ATS : Agak Tidak Sesuai  SS :Sangat Sesuai 
3. Jawablah setiap pernyataan yang ada sesuai dengan kondisi yang 
Anda rasakan. Jawaban tidak ada yang salah. Jawaban Anda 
terjamin kerahasiaannya. 
4. Berikan jawaban Anda dengan memberi tanda silang (X) pada salah 
satu pilihan. Apabila Anda ingin mengubah jawaban, berilah tanda 
sama dengan (=), lalu beri tanda silang (X) pada jawaban yang 
sesuai. 
 
STS TS ATS AS S SS 
X    X  
 
IDENTITAS  RESPONDEN 
 
Inisial    :………………………. 
Departemen & Jabatan :…………………………. 
Jenis Kelamin   : Laki-laki / Perempuan  
Usia     : ………. th 
Pendidikan Terakhir  : .............. 
Masa Kerja    : ………. th 





No Pernyataan STS TS ATS AS S SS 
1 Keputusan saya biasanya tidak 
terpengaruh oleh apa yang 
dilakukan orang lain 
      
2 Saya yakin atas pendapat – 
pendapat saya bahkan jika hal 
– hal tersebut bertentangan 
dengan kesepakatan umum 
      
3 Saya menilai diri saya sendiri 
dengan apa yang saya 
anggap penting, bukan 
dengan nilai – nilai yang 
dianggap penting orang lain 
      
4 Sulit bagi saya untuk 
menyuarakan pendapat saya 
sendiri atas hal – hal yang 
kontroversial 
      
5 Saya sering mengubah 
keputusan bila teman tidak 
setuju 
      
6 Secara umum, saya merasa 
percaya diri atas diri saya 
sendiri 
      
7 Secara umum, kesalahan 
masa lampau sudah 
berangsur membaik hingga 
saat ini 
      
8 Saya bangga atas diri saya 
dan hidup yang saya jalani 
      
9 Seandainya banyak 
kesempatan, ada banyak hal 
yang akan saya ubah 
      
10 Saya iri terhadap hidup orang 
lain 
      
11 Saya memiliki arah dan tujuan 
hidup 
      
12 Saya senang membuat 
rencana untuk masa depan 





No Pernyataan STS TS ATS AS S SS 
16 Penting bagi saya untuk 
menjadi pendengar yang baik 
saat teman dekat berbicara 
pada saya tentang masalah 
      
17 Saya merasa memperoleh 
banyak hal dari persahabatan 
      
18 Mempertahankan relasi dekat 
terasa sulit bagi saya 
      
19 Saya tak memiliki banyak 
orang yang mau 
mendengarkan saat saya 
butuh bicara 
      
20 Secara umum, saya dapat 
terus belajar tentang diri saya 
sendiri seiring berjalannya 
waktu 
      
21 Menurut saya adalah hal yang 
penting untuk memiliki 
pengalaman – pengalaman 
baru yang menantang cara 
saya berpikir tentang diri saya 
dan tentang dunia 
      
22 Menurut pendapat saya, orang 
di segala usia mampu terus 
tumbuh dan berkembang 
      
dan berusaha 
merealisasikannya 
13 Saya adalah orang yang aktif 
dalam melaksanakan rencana 
yang telah saya tentukan 
      
14 Saya tidak memiliki gambaran 
pasti tentang apa yang akan 
saya capai dalam hidup 
      
15 Menentukan tujuan hidup 
adalah hal yang sia – sia bila 
dilakakukan saat ini 




23 Saya tidak nyaman berada 
dalam situasi baru yang 
menuntut untuk mengubah 
cara kerja yang telah menjadi 
kebiasaan 
      
24 Sudah sejak lama saya tidak 
berusaha melakukan 
perubahan besar dalam hidup 
saya 
      
25 Saya mampu mengelola 
tanggung jawab sehari – hari 
      
26 Seandainya saya tak bahagia 
dengan keadaan hidup saya, 
saya akan mengambil langkah 
efektif untuk mengubahnya 
      
27 Saya dapat mengatur urusan 
pribadi dengan baik 
      
28 Saya terbebani atas tanggung 
jawab yang diberikan pada 
saya 
      
29 Saya sangat tertekan bila  
tidak mampu mengerjakan 
pekerjaan sehari 


































1 Perempuan SLTA 
11-20 
Tahun Menikah 31-40 Tahun Polisi 
2 Perempuan SLTA 
11-20 
Tahun Menikah 41-50 Tahun Polisi 
3 Perempuan S1 5-10 Tahun Menikah 31-40 Tahun Polisi 
4 Laki-Laki SLTA 
11-20 
Tahun Menikah <30 Tahun Polisi 
5 Perempuan S1 <4 Tahun Single <30 Tahun Polisi 
6 Perempuan Diploma 
11-20 
Tahun Menikah 31-40 Tahun Polisi 
7 Laki-Laki SLTA >30 Tahun Menikah >50 Tahun Polisi 
8 Perempuan SLTA 5-10 Tahun Menikah 31-40 Tahun Polisi 
9 Perempuan S1 
11-20 
Tahun Menikah 31-40 Tahun Polisi 
10 Perempuan Diploma 
11-20 
Tahun Menikah 31-40 Tahun Polisi 
11 Perempuan Diploma 
11-20 
Tahun Menikah 41-50 Tahun Polisi 
12 Perempuan S1 5-10 Tahun Menikah <30 Tahun Polisi 
13 Perempuan Diploma 
11-20 
Tahun Menikah 31-40 Tahun Polisi 
14 Laki-Laki Diploma 
11-20 
Tahun Menikah 31-40 Tahun Polisi 




16 Perempuan SLTA 
11-20 
Tahun Menikah 31-40 Tahun Polisi 
17 Laki-Laki SLTA >30 Tahun Menikah >50 Tahun Polisi 
18 Perempuan SLTA <4 Tahun Single <30 Tahun Polisi 
19 Laki-Laki SLTA >30 Tahun Menikah >50 Tahun Polisi 
20 Laki-Laki S1 
11-20 
Tahun Menikah 31-40 Tahun Polisi 
21 Laki-Laki S1 
11-20 
Tahun Menikah 31-40 Tahun Polisi 
22 Perempuan S1 <4 Tahun Single <30 Tahun Polisi 
23 Perempuan S1 
11-20 
Tahun Menikah 41-50 Tahun Polisi 
24 Perempuan S1 
11-20 
Tahun Single 31-40 Tahun Polisi 
25 Laki-Laki SLTA 5-10 Tahun Menikah <30 Tahun Polisi 
26 Laki-Laki SLTA 
11-20 
Tahun Menikah 41-50 Tahun Polisi 
27 Laki-Laki SLTA 5-10 Tahun Menikah <30 Tahun Polisi 
28 Laki-Laki Diploma 
11-20 
Tahun Menikah 31-40 Tahun Polisi 
29 Laki-Laki S1 5-10 Tahun Single <30 Tahun Polisi 
30 Laki-Laki S1 
11-20 
Tahun Menikah 31-40 Tahun Polisi 
31 Laki-Laki SLTA 
11-20 
Tahun Menikah 31-40 Tahun Polisi 
32 Perempuan SLTA 5-10 Tahun Single <30 Tahun Polisi 
33 Perempuan S1 
21-30 




34 Laki-Laki Diploma 
21-30 
Tahun Menikah 41-50 Tahun Polisi 
35 Perempuan SLTA 5-10 Tahun Menikah 31-40 Tahun Polisi 
36 Laki-Laki SLTA 5-10 Tahun Single <30 Tahun Polisi 
37 Laki-Laki S1 5-10 Tahun Single <30 Tahun Polisi 
38 Laki-Laki SLTA 5-10 Tahun Single <30 Tahun Polisi 
39 Laki-Laki SLTA 5-10 Tahun Single <30 Tahun Polisi 





















































































































One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 PWB Burnout 
N 40 40 
Normal Parametersa,b 






Absolute ,179 ,209 
Positive ,142 ,209 
Negative -,179 -,097 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,132 1,322 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,154 ,061 
a. Test distribution is Normal. 





































































Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:Burnout      
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R 
Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear .577 51.777 1 38 .000 120.512 -.579 











































































  PWB Burnout 
PWB Pearson Correlation 1 -.759** 
Sig. (1-tailed)  .000 
N 40 40 
Burnout Pearson Correlation -.759** 1 
Sig. (1-tailed) .000  
N 40 40 
































Korelasi antara Positive Relation dengan Burnout 
 Burnout PositiveRelation 
Burnout 
Pearson Correlation 1 -,573** 
Sig. (1-tailed)  ,000 
N 40 40 
PositiveRelation 
Pearson Correlation -,573** 1 
Sig. (1-tailed) ,000  
N 40 40 
    
















Sig. (1-tailed)  ,001 






Sig. (1-tailed) ,001  
N 40 40 
















Sig. (1-tailed)  ,000 






Sig. (1-tailed) ,000  
N 40 40 
















Sig. (1-tailed)  ,000 






Sig. (1-tailed) ,000  
N 40 40 





















Sig. (1-tailed)  ,000 






Sig. (1-tailed) ,000  
N 40 40 



















Sig. (1-tailed)  ,000 






Sig. (1-tailed) ,000  
N 40 40 
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